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MINISTERIO DE' LA GUERRA
..., CFzs
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
.-
Excrrios. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
.señor
Cent
8cñor Capitán general de l~ pri~ región.
Se confirma la declaración de aptitud para el
ll.5censo. hecha por V. E.• a favor d6l capitán de
Est:ldo Mayor, con destino en el Instituto Geo-
gráfico, D.' Alfonso Rey Pastor,
7 de abri~ de 1925.
Señor Capitán genera2: da la primera región.
Se confirma la declaración de aptitud para el
ascenso, hecha por V. E. o a favor del capjtán de
Estado Mayor, con deetino en esa Capitanfa.' don
Jesús Cuadrado Juárez.
7 de abri~ de 1925.
Señor Capitán .general de la primen. región.
© Ministerio de Defensa
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular; Cesa en el cargo de Delepdo guber.
nativo en la zona de Tolos& (Guipúzcoa). el te-
niente coronel de Infantería D. José Fernández
MacapinLac•
7 de abril de 1925.
Señor.·
Circular. Cesa en el cargo da Dele&:a<io ~ruber'
nativo cn la zona de Caldas dc Reyes Carobados
<Pontevedra}, cl comandante de Infanteria D. Ma-
n . arcia.
7 de abril de 1925.
o <1p. Delegado gubcr-
iedrabu.ena <Ciudad
Pedro Lópcz
Cesa en el~.ea.rgo dea,yudan
neral de 'la primera. div.isión D. José are <>-
reno, el comandante de Infanteria D. Cánd'do Ur-
diain Asquerino, por haber C'UlllIllklo el plazo re-
glamentario..
~ 7 de abril de 1925.
Señor CaPitán' genera1 de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
Se nombra ayudante de campo del General de
la brigada de Artillería de la 11.- división, don
Victoriano Pérez Herce y Alvargonzále2.; al co-
mandante de dicha Arma D. Manuel Zabaleta Ga:l-
bán, con destino en el regimiento de Costll nú-
mero 3. .
7 de abril de 1925. .
Señor Capitán general de la sexta región.
SeiiQlleS Capitán general de !a tercera regi6n e In-
terventor general del Ejército.
72 8 de gril de I~ . D. O. núllJo 78
Oo¡uan baJa en el Hrupo de Fuerzas RegulAra ln-
cUsenll8 de A:J¡uoemas nQm. 5, 1 -alta en los Cuerpoll de
procedenciA, que se 1ndJcI.D, 1QI .-oldadol que f1lOraa
en \lo sl.«uiente reIIacl6n.
7 de abril de 1125.
SeGar Alto Ulmlsario y General ea Jefe del Ej6rdt.
de Espa!ia en Afrlca.
sefiore8 Ca.p.itán general de. la primen regiCSn,Ooman-
dantes generales de Ceuta Y. Melilla e ,Interventor re-
De1"&1. del Ejéroito.
Jcá Rulm Gon%ál$, al ,..,glmlento de costa J OU!'Iio-
c16n de Ceuta..
Segundo Hayo Ancho, al I'egimlento die lnfanwia Cc-
rlliola. 42. .
M9111uel Carrillo Batalla, al segundD regimiento de I'e-
!l'OCarrills.
. FranciSCO Chozero O&bello, ~ regimiento de lnfanlerta
Mell11a, 59.
Julio Pérez MuDo:&. al mismo.
La real orden clreu1,¡lt de 12 de febrero (ílUmo (Du-
RlO OJl'lCIA!. núm. 34). por la que se publica propues-
ta de destinos de tropa a los Grupos de Fuerzns Rcgu-
Jares Indlgenas de la zona occidental, se entenderá
rectificada en el sentido de que Jos soldados que lo fue-
nm al de Tetuán nQm. 1, y que figul'lln en la si~uiente
relación, se hallaban en p<l666i6n del empk'O de cabo
en J.a fecha de su Qestino.
'l de abril de 1~.
8eftor Alto OomJsarlo y General en Jefe del Ej6rclto
de Espa1ia en Afrlea.
Sefión-s Capitanes generales de la MUlrta Y octan re-
gíones, Com~da.ntc general de Ceuta e lnte.nentor
general ~ EjéTclto.
Francisco Gallego PéTe¡, del regimte.nto de' 1nl••11&
Murcia, 37.
GeneT'080 Bueno Pnfeto, del! de Tarragona, 78..
Francisco FerniÍndez Cristóbal, del batallón de ~­
dOl"ElB Reus, 6.0 de montal'la.
Te6dulo FAoob&r González, del uWmo.
Teniente, D. Antonio 1I0ren~Navarro y Toledo'
de la Mehal·la Jalifiana de Tetuán, 1, a I~
órdenes del Alto Comisario, para el servicio del
Protectorado, afecto a la barca del capitán.~
~ll~ .~
Otro, D. Buenaventura Hernández Mouré, de la
Mehal-Ia Jalifiana de Xauen, 4, a las órdenes
del Alto Comisario, para el servicio del protec-
torado; afecto a la harca del Rincón.
Otro (E. R.), D. Daniel Benít~z Blanco, de 1&1
Intervenciones Militares de la zona de Tetuán,
a las de la zona de Larache.
DISPONIBIB:J
se d1ej'a sin afee";' ... TeIIi orden de 4 (le} mes Mt.~
(D. O. nQm. 76), JlO!" 1& que se disponta la bajal en ~
Grupo de Fuerzas Regulares IDcUgenas de AJblleemas
nQm. 5 del ~niente de InfAntel1a D. Pedro Ataurl Kan-
chola, quedando Bubsistente la de 30 del mes próximo
pulido (D O. nOJn. 72), que disponta su pase l\ dispo-
nible en l~ pr:i.mElr& regi6n y en comiSión al Semclo
de Aeronáutllca J4Uttar. ...._ n27 de -u ..., 1" !).
SeDar Alto Oomí:sal'io y General en Jefe del Ejérciw
de Espatillo en Afrka..
Scliores Capitán bCllp.ral de .. primera región, Coman-
dnnte gcncru} <!l' ~h·lllJl\' e Interventor general del
Ejérdu...
,
Continúa en la situación de cAl Servicio del Pro-
~torado:. el capitán de lnfanteria D. J~ Caste-
)¡ó del Olmo, que ha BirlO ba.ia. en la Mehal-Ia
Jali.f\ana de Tetuán núm., 1; POI' pue a laa 6rdenes
.1 Aitt) Comiaario, como jefe de la Harca de su
DOIDbre, toda vez qUA ha de aepír percibiendo
sus haberes por la Sección 13.· dei presupuesto
• 1& Preaidencia
, de abril de 1925,
Señor Preaidenw d~l Dire<'torio MiUtar.
Señorea Alto Comisario y General en Jele de! Eiár.
eit.o de España en Africa, Comandante sreneral
tle Ceuta e lnterve1ltor general del. Ej6rcito.
Pasan .. la átuaeión de cA1 Servicio del Protec-
torado» () continúan en 1& misma Jo. que ya lo
estuvie.en, POr haber sido destinado. a 1.. Fuer-
zas Jalifianaa que se expresan, Jos oficiales de In-
fantería comprendidos en la siguiente relación, toda
Tez ~e han de percibir 8US haberes por la Seo-
eión 13.a deil preeupUP.Sto· de 1& ·Presidencia.
. 7 de abril de 19'1-'>.
Señor Presidelllf.E- del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del F4ér.
<:ito de Espaiia en Mri,.-&, Capitane,J generales de
la cuarta y quinta regionES; Comandante general
de Ceuta e Interventor ¡cenera], del Ei6reito.
Capitán, D. Mariano Alonso Alonso, deil regimien-
to Valladolid., 14, a la Sección Mmtar de Inter-
vencié'n de 'la Alta Comisaria. .
Otro, D. Benigno Martinez Portillo, del regiDÚe,n-
to Jaén, 72, a la Sección Militar de interven-
ción de la Alta Comisaría.~ro D. Francisco Planas de Tovar, de la Mehal-la
JnÚfiana de Tetuán, 1, ~AI Servicio del Protee-
tol'ado», afecto a las Intervenciones Mi1ita~
• la zona de Tetuáo.
Se designa para cubrir una vacante de ~niente
coronel de la pLa.nt:lla de este Ministerio, y per.
teneciente a:l personal fijo de la CO[IlJsión de Ex-
periencias del Material de Ingenieros, al ~niente
corone.! de dicho Cuerpo D. Juiio Guijarro y García
Ochoa, del primer regJ.JIlien.o de Telégrafos.
7 ·1.: abril de 1925.
Señores Capitán gen~ra1 de la primera región y
SubsecI"€tario de cste Ministerio.
Señor Interventor general del Ejército.
• MéritCII Y servicios.
Tiene buena conCEptuación. Valor acreditado, Ha
servido en Teiégrafos, Zapadorea, Ferrocarriles, en
la Conundancia ue Menorca, en la Comisión de
Movi.izac Ó:l de Industr:as civiles y en la campaña
tie MeJilla. Se halla en pos~ión de una cruz blanca
tJel Mérito M 1tár, por haber sido profesor de la
ucuela de tracción en el regimiento de Ferroca-
rri~es y otra de la misma Orden y distintivo, pen~
sionada con ellO por 100 del sueldo de capitán
como recompensa a la obra, de que es autor. ti-
tulada «Manual del maquinista y fogonero:., y la
cruz de San HermeneiPldo. Ha desempeñado una
e.omis:ón en el extranjero para el estu,dio y ad-
t1uisición del ma~ri&l móvil para Ferrocarriles.
Ha sido prooesor de al€JDán en la Academia del
Cuerpo.
© Ministerio de Defensa·
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7 de abril de 1925.
LICENCLU
Se 0Jnceden dos moses de licencia por en Cermo para
Carabanchel BaJO (M~tlri<l), al escribiente de segunda
del Cuerpo de UJici.II~ Mi Utares, con destino en este
Min.iBtorio. D. Fermín 'Sa.nz VelllJioo, oon arreglo a
b1s j.nstrucciones de 5 de junio de 1005 (C. 1.. núm. 101).
6 de abril de 1925.
Señol' 3ubsecretario de este Ministerio.
Señoree Capitán general de la primera. región e IntcI'-
ventor ¡cnera' del Ejército.
-
ROCOMPENSAS
Ci1'C1l1ar. En \ ista de lo propl1esto por el General en
Jefe del Ejército do: Es,Jaiiaoen Afnca, p,t.vb acuerdo d 1
Directorio Militar y por resolución fecha de ayer, se otorga
al j fe y ofic ales que fi~uran en la sig\Jie te re ación, la Me-
da la ( e S, fl iml. I tos por la Patria, con la pensión e indem-
nización que a cada unO se le señala, por haber &Ido heridos
por el enemigo el1 o;)traci' 'lltS de cdmpaña Teali adas ('n
nueslra Z na de Protectorado en Marruecos y serhs de apli-
cación los casos qu.: se cÍlan de la h:y ele 7 de julio de h21
(, '. O. I,úm. '51). •
El j fe qne en la indicada peJaci6n apa ece continua
e" curacIón de sus r.e:idas, s..guÍI á p.:rcibiendo l. pensión
diana corresp ndiente d sde el d'a qUf" ~e •xp" sa, mientras
meosu Imen... justifique con cer.ific do facultativo d I recú-
'locimit:rrto qUe sufra. que" tst. en conoiclon. s de p estar
servido, Crsan 111 esa I cnsió ' diaria ;,1 cumpl rse dos ~ños
de su pt:rcibo O 'e. de lo fech • tu que fué he, id.., o antes si
concu i ra al¡¿una de Ja3 cirCll slanci-s pre\ ietas el1 tI
~rtlrulo tl." ,ce 'a mencionaJa ley de 7 de julio de 1621
(D. O. núm. 151).
Sellar...
o
o
o
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Circtllar. El Oeneral en Jefe del Ejército de ~paña en
Afríca en ~so d.. I.s atribuciones qne h: confirren e, arlfculo
t. ner~ del r. glamento provisio al de la Med.lla Mi itar de
12 de marzo de 1920 (D. U. núm. 59) y t'i 16 del de recom·
pen~as en tiempo de gurrra, aprub~do p.or real drcreto de
JOde mar,o de 1..20 IC L. núm. 4), dló cu.nta de haber
concedido la ~edalla Militar al ('¡opiti" e e Infalltufa del gru-
po de fue.zas Regulart·s Indfl!en~s de Melill~, 'J, D. Miguel
Rodrigo ~artíntz, por su txcrpcIOnal ac vao6n en la opaa-
ción efectuada el dia 22 d. ag' sto <le 1923 en terntof1~ de la
Comandancia gentT.a, de Meli'.la. para Itv.;"'ta~ el asedIO que
el en. mi"o lstablecI6 a la posIcIón de Tlf ,rum.
En su vi-ta, ) por resolt,ción f,·,.ha de ayer, se confirma la
rerer'da concesión por e!>timar llue los ht'chos señalados a~­
te:iormenle se encuentran comprendIdos en el a'tlcu'~ pn-
mero del c,tado re5 amento provisional de la Medalla MI Itar.
7 de abril de 192'5.
Señor...
CITalor. ('omo ,mpliacióJI a la real orden circular de ~I
ele m~'zo último ( '. (,I•• m. 72), p.r II que S~ confirma la
concesi6n de la Medalla ',h!ltar que el Ge1!C'.ra!. n Jt'~e del
Ejércitf' <'t Espa". ,. "'hila OIOI.Ó ~I c pila" de.Aru lena
D. TOBIl\6' ( ar. fa fj, ueras. I o~ su bnllantc actulcl6n como
~ntelventor de la ibila. e Bem- AIOS aesdl: 1'l de enero a 3 1
de octubre ~e 192., ~e hace ~rrsente que 101 servicios pres-
taceos por dicho ofiCial y méritos ronlrafd"S que motivaron
la rl f.rida CIll'ces ón, so.. los si~uientes:
• (;estio.n6 y verific6 de modo incruento, pero vend.ndo
g'andes dlficultadrs y mostranco habili, all t xtraordir aria el
repliegue de las Ruarnicj. nes de "fro nun, Robb-Alja S di-
Musar T,zoirut. SUnna y Budirj la evacuaci6n d.. la pc'qucña
cowm"a de Ain-Urana, con sus dos bah ,fas de monhñaola
de la Artillerfa de SelaJem; contribuy6 eficvrrent.. l' repiif-
llue de la columna de: Zoco fl-Jemis, de Beni-Ar ~ sobre
Bab-el-Sor y opnaci· nes postellores, dis'¡l'guifndos~ seña-
ladamente. Para lograr todo lo ar tel'icho, SOlituvo rela iout!
con el Xerjf Raisu' i. entrevistándose con él vafl3S vece- en su
residencia de Tazarut, de día y de noch,. bur an(fo p ra tilo
las guardilS entm gas, 'J a\ravl ~ar,do. Vt stido de 11 oro, las
Ubllas en Tt be1dla, con Rravc: rJeSI!(l de 'u vida' pues t n dis-
tintas o~siones se. vió obli¡tado a t, rotearse CI n'aqu' lw, por
h bl"r Sido oescubre' fa • fr. ntó lodo. esos riesgos "1 'peli- "
IZros con valor ser,ro y ~bnCf.ciór. adrT.Írable. P.. rl 'st· es-
forzado militar no buba dificu taclrs por arduas que fueran •
I.s misi!,nes que se le e.c"r,n nda~on:·.su .exaltado pllt iolís-
",o, su Impor,dera~le espf'ltu de SlcnfiC\o y Sil bi18rr~,~ "
allanó to.das, por dtffc!les y erizada- de Pl"Ii. ros que f~n: .
Sus precl-as mfo'" a tO"e al Ma 110 facilibro.. la lilrliitn
de htr, y su h bil preparación polftica salvó si tUciOf;CIl de'
extTema·· ra ed d·. '
En ....aspecto pur-mente militar lamb;~n acreditó ~u fa-
br~sa!i" te eapadriad, h hiendo tomo do parte tn ",46 de
tremta a~c;ones, unu con mando ji dependiente, otra!: en
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IMuaTdia de la columna del coronel O. Angel Prals, y siem-
'e dístinguiélldo'e.
Los serví, íos prestados por e: capi'án Oarda Fíll;uer"s son
Clal nOloriedad y dist nción, q"e ha'l llegado a todos los
(gares de nuestra zona de Prot~ctorado,como lo demuestrá
I hecho c!e que habiendo d pue"to en la informaCIón dos
,cnerales, trt:; coroneles, tres tenientes co'oneles, dos co-
landantesl nueve capitant's y cuatro tenientes, de las dlfe-
PIltes Armas y Cu· rpos del t jtrcito, y un inté' pete, todos,
in ufla sola ~xcepción, elogian cumplidan.ente su labor y
~conocen sus indiscutibles méritos.
eñor••~
•
7 de abril de ]925,
programa de inst.rucción teórico práctica., que dlS- '1
ponga el Director de Aeronáutica y se distribuirán
del siguient~ modo: dos meses en Madrid, que será ~ ~
considerado residencia oficial, practicando en los
aercdromos de Cuatro Vientos y Getafe; un mes en ~
las fuerzas aéreas de Marruecos y otro entre la Es-
cU~a de los Aleáaares y regimiento de Aerostación ,
<Guadalajara). Durante estos dos meses; percibirán ~
::'R dietas reglamentarias por cambio de residencia,
31 de marzo de 1925.
::leñor...
-
Circular. t.1 Gen t ral en Jefe del Ejército de España en
~fri(a, en usO de las atribuCiones que le confieren el altículo
clcero del reglamento provis,onGI de la Medidla Militar de
2 de marz? de 1920 (OrO. núm 5'~) y el 16 del de recom-
.eosas en treTp' de Ruerra, aprobado por real decreto de
O de mafia de 1910 (c. L. núm. 41, di6 cue ta de hab~r
:onccdido la MeIJalla M.litar al capitán de Ingenh ros, plinto
IV ad'H, D. Pío Fernández Mulero, por su valero·o y deci 'i-
to comportamiento tn cuanto'! vuelos de reconocimiento y
)'Jmbardeos ha tomado parte en la zona Oriental del p( -
cc~orado dUf1nt~ los periodos tercero, cuarto, quinto y
lexto, y muy especi"lmente por el bombardeo de Sen-Tieb
lue realizó ea 23 de ju io de.l <nI.
En su vist·, y por resolUCIón f(cha de ayer se confirma la
e:crida concesi6n, por estimar que los hechos señalados
JUtcriormentc se encuentran comprendidos en el a.t culo
)rimcl'o del citado reglamento plovislonal de la Medalla
\\llilar.
7 de abril de 1925.
VIAJES DE INSTRUCCION
Circular. El comandante de F."ta"o Mayor D. José Bar-
tolcm~ Pernández, Pror,·sor auxiliar de la clase de .Empleo
de la .4rti'lería y la FortIficación, en la Escuela Superior de
Gue'ra, a"istirá en unión de la comisión nombrada por real
orden de 27 de marzo prólumo pasa 'o (D. O. I,úm. 70) .11
curso completo qu' ha de desarrol arse en el .Centro de
Estudios lácticos de Artillería de Melz y campo de Mailly.,
del 15 del actu.1 al 6 de junio próximo, ambos inclusive
comprendidos los días de viaje. Dicho jefe efectuará po;
cuenta dd Estado los viajes de tro del ter i ario nacir,nal,
percihiendo, mientras desempeñe dich. Cl misión, las dietas
re~lamentariasmás los viáticos correspondientes a los reco-
rridos que r..alice en terri'orio extra jero, siendo carolO unas
y otrOs di cré.1ito de 142.000 pesetas asilrnado a la Escuela
Superior de Guerra para la realilaci6n de sus prácticas ge-
nerales por real orden d.: 2ó oel mes anterior (u. O, núme-
ro 69).
7 de abril de 1925.
;,::1or... Señor•••
RETIROS
El Oenerat encar¡!ado del despacho.
HUQUR DF. TETuAN
::-calor...
•••
SALUDOS
el OecIeral eacarpdo del dapacbo
DuQUE DÉ TEnrAN
7 ~c abril de 1925.
. 7 de abril de 1925.
Circtll.ar. Eristil'ndo unn vacante de teniente de 1&
e.~rlllSl. ll(;ttva del Arma de Infantc.rla en la sección d·
clista de lA Comandancia gCJlcraJ) de Ceutn; (zonlt de
L81rache), se anuncm el concurso de la vacante do re·
ferencia. ,Los n.~pirantes a e'la:; )11'~enbI',\'1 ~\l5 insta.n-
das en el plazo de vemte dJas, a contllr <J¡, la fecha de
la publ.icaci6n de esta real orden a los primeros je!('s
de los cuerp06 o dependencias, qufunes anticipando no-
ticu., telegráfica, las cursarán directamente nI Ccmltn-
dante general de Ccuta. Las solicitudes ¡erá.'l a.compll-
ii:adas de copias de lps hojas de sCrvt<:ÍC''5 y de heeho.;
y de lbs docum.enlos ,que exhiban los interesadúS fleTe-
dltando los servicios prestados como ciclistas, los cono-
(:imienros que en reJ.¡I~i6n con el eicl¡ismo posean u otros
ménitos análogos, proponiéndose por dicho Comandan-
tp generaJ¡ y conducto del Alto Comisario a este Minis-
terio el que ':t su juicio l'('Ulle los mayorE's P'l'IrJ. el me-
jor de;;empeño ,I?l ,:1:''';':' dt; 1,·I·':·'.'I1~ l't.
Secdon de Inlantena
..•..•.. _ •..,-__.....'·".N'.,.....................-.:..... .
Sdior...
CONCURSOS
1
II Señor,_
1I Ci rcu.W l', Con llrreglo al inciso L de] artículo ter!'!'-ro del l'Ci1t deneto de 21 de mayo de 1820 (C. L. nú-! mel'O 244), ·.,se anunc':ia el concurso de una vaca"lte que,
I rorrespondiC'ndo a teniente de\ Arma de lnfutería exis-
1 t(' en d batallón tic Instrucción. L<J6 aspirantes a e1h
1 JlmmO\'erán :ms instancias en e\ plazo de veinte díll~,
la contar do la fecha de la publ.icaci6n de e<:ta renl or-den, las que serán cursadas reglamentariamente, tenien-
1do en ('uenta 10 prevl'nldo en lel apart¡ld,) L} :lclltl'ticu-
: lo 13 del citado rool derroto.
I
7 do abril d(' 192ft
Spfiol' Alto Comisario y 'General en .Jefe del Ejército
de ESlHtiíll en Afriea.
Seiiores Preltidcnte del Conse.jo Supremo de Guerra y
Marina., Comandante ~enernl de MeJilla e Interven-
tor geneval del Ejúrti too
CÜ·C11/ar. Los comandantes de sección que sean d;
SI':; do tropa, salJldar{(n en los desfiles de fuerzas :l Ji'
1)(\I'sona ¿tnte La ('ual destilan, y a. este saludo se (;on,
testará en igul\,l form:l que a los oficiales.
7 de abril de 1925.
elld1tOJr Central 1121 EJérdtD
PRACTICAS
Circolar. las prácticas de los alutlJD~ de .la
FMcuela SuperiOr de Guerra en Aeronautiea, di&-
PUl$tas por real orden aircular de 17 de mar-
VD de 1923 ID. L. núm. 10(),. se sujetarán al
:;;" ('¡)1I('('(1(' (,1 I't'Lil'O para. McliJIn., por haber c:umpll-
'lo la ('úad I'('glnmentaria, al i'ntérprete de ccJltm, ('on
:t":;Lino ('JI la C<)I\Hmdll:ncia genel·o.! de Melilla, 1>, Frnn-
I'l<:<'o Marín GU('ITero, el que causará ba,ja en <'! scni-
('io POI" IIn del pl"esente me.'!, haeléndosolt) por r-I rOJl~e­i~ Supremo de Guerra y Marina el sefialnmi(~nto de
i¡aoorpl\..<¡tvo qU(\ le corresponda, con arreglo '!- lo 01'-
(11'1I11M ('n el reaL decreto do 20 kie marzo pr6x Imo pa-
;:1.(10 (D. O. n(jm~ 64).
© Ministerio de Defensa
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7 de abril de 1925.
DE:n'INOS
Circular; Se destina a 'Ios jefes y oficiales de
Infantería comprendidos en la silruierite relación,
verificando BU incorporación con toda urgencia los
destinados a Afríca.
A propuesta. del Capitán general de la cuarta
región; se nombra sagundo jefe de Somatenes de
la misma, al coronel de Infantería D. Leandro Os-
sorio Buxens, del regimiento de reserva de San.
tander nÚnt. 52.
El capitán de Infantería. D. Guillermo Cavesta-
ny Sánchez Silva, del batallón de Caza(hres Afri-
ca núm. 12; pa~a a dese~peña.r el cargo de ayu-
dante de la primera mc(ha. bngada ue Cazado~
de Larache, con arregló a la leal orden de 7 de
enero de 1920 <C. L. núm. 7>.
7 de abril do 1925.
Señor Alto ComIsario y General en Jefe del Ejér-
cito de España en ·Africa.
Señores Comandante general ue CClIta e In1.crvc.n-
tor general del Ejército.
Tenientes (R. R.)
Artículo l.
D. José Herrera Casamayor, dtl r, gimiento Borbón 17 a
desempeñar el cargo de Comlmaante militar del 'Casti-
llO de Gibralfaro.
DISPONIBLES
Rectificación.
D. Abel.Oarcía Miguel, comandante militar del SastiIJo de
Olbralfaro, a la rt serva de Ciudad Rodrigo, \lL
Artículo 11 del real decreto de 9 de mayo de 1924.
D. Sandalia Martí~ 9-rrido, del regimiento Córdoba, 10, al
batallón expediCIOnario <le\ mismo.
Alférez (E. R.)
Arti( ulo 1.
D. Salusthno Pinar López, del batallón montaña Ibiza 7 a
regimknto A~turias, 31. • ,
7 de abril de 1925.
genera!es de la cuarta y .e;xta,
general del Ejércit.o.
Señores Capitanes
regiones.
Señor Interventor
Se nombra juez permanente G:." causas de la cuar·
ta región al coronel de Infant..ería D. Ramón López
Domenech; del regimiento de reserva de Terual nú-
mero 43.
7 de abril de 1925.
Señores Capitanes generales de la enarta y quinta
regiones.
Señor Interventor general del Ejfrcito.
Méritcs.
Ha desempeñado el cargo de juez de causas de
la. cuarta región y el de> eventual de plaza, y está
comprendido pn la regla quinta del a.rtículo se-
gundo del reglamento de jueces.
Señor..•
Tenientu coron~les
AFRICA
Voluntarios.
D. Manuel B~jar Comans. ¡<el re~imiel1to Reina, Z, al de re-
serv.. dI: Osuna, I¿, para desempeñar el cargo de Pre-
sidente <1c1 N(gociado de reciu'amiellto oe larache.
• Manuel "ore·lo Sarrais, de batallón monta- a Fuerteven-
tura, lO. al r. gimiento reserva de AIReciras, b, para
desempeñar el cargo de Presidente del Negocladu de
reclutamiento dI: Ce:uta.
• José Miaja Menan, de la caja de Orihuela, ~3, al r~gimit'n­
to reserva de AnteQuera, 1Y, para desemp~ñarel cariO
de Presidente del Nc:gt.ciado de reclutamiento de !\te-
lilla.
Capitán.
Artículo 1.
D. JorRe Gil Caballero, cid regimiento Tarragona, 78, al del
Prfncipe, 3.
Tenientes.
Articulo l.
U'Luis Moreno Sáncbez, del regimiento T<>ledo, 35, al de
Córdoba, 10.
Rectificación.
D. Joaé Sentis Sil11eón, del bat-IIón expedicionario del regi-
miento luchana, 20, al regimientu Se" al1o, b\J.
'Articulo 11 del rtlll decreto de 9 de mayo de 1924.
D. Pedro López Perea, del batallón expedicio•. ario del regi-
mieoto Córdoba, 10, a .a plaaa mayor del milomo.
Queoa disponible en esa regi6n, el comandan-
t6 de Infantería, D. Manuel Losada Roces, por
haber cesado en el cargo de ayudante de V. E.
continua,ndo oc delegado gubernativo.
7 de abr.il de 1925.
Señor Capitán general de la quinta re¡rí6n.
~I'llcr kier'lentor generul .:', I Zj~rcito .
MATRIMONIOS
Se concede lkemfa para contraer matrittlonio
con ¿roña PauJ·a Salazar Llórente, al teniente de
Infanteria D. Rafael González Alhambra, con
acst:no en el Servicio de Ayi;aci6n:
7 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
El Qeueral eocar¡ado del despac"o,
~Da~AN
•••
Secdon de caballerla
ASCENSOS
Se concede ell empleo superior iJ1nediallo al
profesor mayor del Cuerpo de Equita,cióa Kili-
tar con destino en la Comandancia ge-..a] de
© mis eno de D e sa
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Me!tlla D. Jua,n Marcos RocamOl'a, o."ebiendo dis-
frutar en el que se ~e confiere la efect;vidad ~
17 de marzo últil-no:
7 de a.bril de 1925.
~iior Alto Comisario y Generd en Jefe del
Ejército die España en Africa.
Señores Comandante general de MelilIa e lnter·
ventor general del Ejército~
D&gTINOS
Los individuos que se expresan en la. siguiente
relación; pasan destinados con las categorías de he-
rrador y forjador que se indican, al regimiento Ca-
zadores de lO! CastJllejos; 18." de Caballería.
6 de abrn de 1925.
Señores Capitanes generales de 'la quinta y sexta
regiones y Comandante general de Ceuta y Me-
li1l3.
Señor Interventor, general Jel Ejército.
Jaime Roea Hoc", hcrr~dor (le tercera del regimien- I
to CazadoT<''S ue iÚl.ñ.,t;t¡ra, 14.0 de Caballerla, pla-
za de herrador de scgunda.
Basi:io &'lmero Vic( nte; solda.do del. regimiento de
InfantE'll"ía Ccuta; 60, plaza de fc.rjador.
Félix·Sáinz Gut:érrez; soldado del de Cantabría. 3!>
p;aza OP. forjador. '
DISPONIBLES
Kl -comandante del regi.micnto de Cazadores
de Vitoria:, qÚm. 28 O'e Caballería., D. Ild.efonso
Estévell Martínez, queda, disponible en la cuarla
región; dándose cumplilmicnto a 10 dispuesto en
el número clU\rto de !lla reaL orden. de 12 de no-
viembre último (D. O: nÜrn: 255).
7 de abril de 1925~
Señores Capitán general de la. cuarta fl'gi6n y
Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de España en Afr:ca.
Señores Coma.ndante general de Ceuta e Inter-
ventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se desestima la petición del teniente de Caba-
llería (E. RJ; del Te¡,:imiento Cazadores de María
.criBtina, IlÚffi. '!:T, D; Isaac Valero Lorenzo, que
.soJj.c;ta diferencia de sueldo de dispOnible a activo
~or los días del mes de septieln.bre 1924, que conti-
nuó ~ la m.,-oría de PLpa. de Lérida., de6puéa de
.su de9tino a disponible, con arreglo al artículo ~
del vigente reg~nto de revistas.
6 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán aeoeral de la cuarta región.
Se c:onesie reliel de.ta Paga del mes de marzQ de
1920; al teniente de Caballería (E. RJ; con destino
~ eII regimiento de Cazadores Treviño, 26, don
Román Paroo de la Fuente, toda vez que el indi-
cado .. se hallaba enfenno ea el Ma.ni~o de
© Ministerio de Defensa
./
C
..r
'.-f:.•
iempozuel.os; según certificado dQ}, jefe de la CJí-, ~
nic<l. Militar; verificándose la reclamación por el ~
primer reg imiento de reserva de Caaballeria. en :::.
~-d~cional de carácter preferente al respectivo ejer- ~..
cicio y justificarse con copia de e6ta real orden. \\'.)¡~".'
6 de abril de 1925.
1.
Señor Capitán gen~ral de la cuarta región. "p
Señores Capitán generr.l de la primera región e In-
tervcnt()r general d1 Ejército.
I
Se concede el abono de las pagas de alférez, gra-
tificación de nwntura y bonificación del 50 por 100
de 1.06 meses de agosto y septiembre de 1921, al
teniente de Caballería de Comp!.amento; afecto al
regin.¡ento de Húsares de Pavia; núm. 20; D: An-
tonio Ccm)"n Allend':!salazar, que prestó sen'icio con
la fuerza expedicionaria de die ho Cuerpo en M&-
bIla, verificándose la reclamac.iú." por el expresado
cuerpo; en adicional al eje,rcic o de 1921-22,
j:usti:ti<:ándose con copia de es a real orden y
e rtfk: d) de servicÍQs de 108 citados ~ses, ha-
('l~nr~~¡:e COIlBUl' no haberse hL.cho con anterioridad
la reclamación, confonne. a. lo <l:Spuesto en la real
orden de 14 de diciembre de 1911 (C. L: nÚIn: 247):
6 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la primera región,
Scíior Jntevcntor g'CI'crc.l.1 ud Ejército.
~l O.n"al encallado del de.p.ch~
DUQuB D8 TR7UAN'
-------..._..... ,._......----
S!(clon de ArUrerla
CURSOS DE CONDUCTORES AU1'CMOVIUSfAS
Circular, Los cnlx>s, artilleros y roh.lnd08 compren-
dldos en lA siguiente r·cln.ci6n, se iucorpol'al'án a la Es-
cucl,o\ Autolllo"ilista de ArUllcr'ía _en ::¡\:~OVJ:l, el dta 20
del 1l1e.~ actual para fornl.1r In r-rIlU\!l';1 ';,:1'la det curso
<le cOllllue:tol·cs-automovilista.., ("01. h.lTc¡,;lo , hs bases
de ~ real orden circular de ~,¡ uC .~i.l!"~l'0 l,ró~ i,110 p~­
fUtdo (D. O. nGro. 16).
6 de abrij de 19f5.
Señor...
-Cabot Ramón Martloez Ros, del quinto rec1mIento de
ArtilleMa ligera..
Otro, Juan Céspedes Garclll. del mismo.
Otro, Vfctor Chico Pérez, del segundo Tegimiento de
ArtillerlA pesad:.L.
Otro, José Caravaca Aguilar, del de plaza y posición, 5.
Otro, Luis Sánchez Hidalgo, del de C06ta, 1.
Otro, Erniüano Quintana R,uiz, del Depósito de Arma-
. meuto de Málllga.
Otro, Custodio Heroández Rodrlguez, del r«lmlento de
costa. y posici6o de Ceuta.
Artillero, Salvador Vilaro Ferrer, del séptimo ligero.
Otro, Antonio Arrausi Ves Murguia, de), "('taro Iltem.
otro; Manuel Roigé Bautista, del mismo.
Otro, Julián Sanmart1n Jiménez, deJo misme.
Otro, Fabiáo Tendero L6pez, del. 10.- Idem.
Otro, Manuel Caparros del Pino, del mismo,¡
Otro~ José Villaverde Incógnito, del 11.0 Idelll.
Otro, Franclsco V1IBboa Buela, del mismo.
Otro, Se.ntiago GonzáIez Montalvo, del 16.- Ident.
Otro. Vl.ceoteo Galindo Martrn, del mismo.
Otro, Manuel Aguilera La Cal, del primero pesado.
Otro, Mauuel. Caja GarcIa, del mismo.
Otro, Elviro Diaz Gamarra, del mismo.
Otro, Fernando Rodrlguez Encarnación, 41el -..ro.
Otro, Juan de LaI"llt Criado, del eecua- Ide&
~lZJJ.. ~". -~. , '
í8 8 de abril de 1925
:
D.O.adm.78
MATERIAL DE INGENIEHOS
Se aprueba, para eje.cución por gestión directa
y .cargo 81 Los eServicjos de Ingenieros» el presu-
puesto para instalación de un gTUJ>() ~ro-Bom-
S d fe
terra>; al capitán de la ~stranza de Artillería
de Barcelona; D. Jorsé Sánchez de la CavaUeria.
,
7 de abzi11 <le 1925.
Señor Cap~tán general de la cu~ región.
Señor Interventor ~neral del Ejército.
~ Oeneral eDc:&r¡ado del despadlo
Dc'QtIB DI: '1'.Brlr&N
Por resoluci6n 'fecha 6 del actua,l, se dlesigna
para el ¡nando 'del batall6n de Ingenieros de Te-
tuán, de nueva, creación, al· teIÚente coronel de
dicho cuerpu D. MigueL García, de la. Rerrán,
del tercer regimiento de Zapadores Minadores y
en c~isi6Il', El 18$ órdenes del. Alto Comisario
y General en Jefe del Ej~rcito de Africa.
7 de 'abril <le 1925.
Señores Capitán general de la seguncW región y
Comt\Ildante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
tI f'e"ttol tDCarpdo dtl dftpac"r.
DttQUll: DE Tltrom
Se aprueb~ para E\ieeucióll! por gestión ~irecta
y cargo a los «Servicios de Ingenieros.» el presu.-
puestD de renovación de ollu de la cocina. de la
sección de tropa de la Academia de Ingenieros
<Guadallajara) con i.mport.e tot&1 de 1;230 pesetas.
6 de abril de 1925.
Señor Capitán general de la q~ta región.
Señores Intendente ge,neral 1llillitar e Interventor
general del Ejército.
SefioJ:. ••
Se aprueba" para ejocución; iX)r gestión directa.
el «Presupuesto de instalación de una cocina eMe-
xia.» tipo A; en 8ustitu,ción de La. que actua.lnwn.te
utiliza el seeundo regimiento de FerrocalTiles en
el cuartel del cerro del- Cada.lso; en Carabanche1
J\J:w, siendo cargO BU importe de 13.210 pesetM
a la dotación de 108 cServicios de In~niel"Oo. Asi-
mismo se a~ba. una propuesta eventua,l con
cari'O aL capítulo sexto; artílculo único, sección
cu,arta, asi¡n.a.ndo ba 13.210 pesetas; importe de
dicho presupuesto, haciendo baja de iaua1 canti-
dad en la pa;rtid81 por distribuir de la vigente pro-
puelta de inversión del citado .capítuk\
6 de abril de 1925.
Señor Capitán general de In primera región.
Señores Intendente general mtmítar e Interventor
general del EJército.
-
SlcdDD de Justlda JAsuntos geaerales
BANDERA NACIONAL
Circular. A petición del Genera1 en Jefe y
Alto Cqmisario de España en Marruecos y te-
niendo en cuentl\ los servicios prestaaos por el
Grupo de Fuerzas Regular~ Indígenas de Alhu-
cemas DÚln. 5, la lea1U\d~ d~¡plina y valor que
han dado prueba esas tropas, se conce~ al Gru-
po ya citado la Ban~ra Nacional, regla,nentaria
en los cuerpos de Infantería geI Ejército.
7 de abrill de 1925.
--------_........._--------
Se ap~ba; para ejecución; por gestión directa;
el proyecto de instalación de paniftcad.ora en la
posición de Garcí& Aklave en e'l territorio de Ceu-
ta, siendo C8¡l'g'O a lIos «Servi.dios ~ Ingenieros:.
el importe de loas obras, que asciende a 3.500 ptas:
6 de abril de 1925.
Señor Alto Comisario y General: en jefe d~ ~r­
cito de España en Mrica.
Señores Intendente general :mi1!itar e Interventor
general del Ejército.
ba en el Hospital MiLitar de ia p'laza de Guada-
Jatiara.. con el i.rQporte total de 2:400 pesetas.
6 de .abril de 1925.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Intendente general militar e Intelrventxn-
general. del Ejército. -
.'.
••••
SlCdaa delalealeras
DESTINOS
Se aprueba, para ejecución por gE6tñ.ón ~a;
el! presupuesto de .reforma del pant;Wn ;para ente-
rraanienro de militares en el ~ementerio de la pla-
za de VaJen.cia siendo cargo su impQ~ de 3;490
pesetas, a ~a dot&:i&n de iQ5 <'Servicios de Inge-
~ros». Asimismo so aprueba una propuesta even-
tual con cargo aiI. capítulo sexto, artícukJ. único,
sección cuarta., asignando las 3:490 peset,as impor-
te de dicho pre~mpu,esto; haciendo baja de Igual can-
tidad en 'lo concedido actua~nte para las obras
que comprende el «proyecto de reconst~ción del
lVmacén de paja del ea.mino de A1gjrós».
6 de abril de 1925.
Señor Capitán general de ia tercera región.
Señores Intendente general JT.ilitar e InWventar
genoral del Ejército.
Se aprueba, su ejecución por gestlión directa y con
lu modificaciones que se i!1dican en los informea
del Ingeniero coma.ndante de Coruña y del Coman-
dante general de Ingenieros de la re¡:ión, el presu-
puesto de construcción de una caseta para. el motor,
L~',inaje del mismo, recorrido y reparación de la
distribución de agua del cuarteL de San Fernando
(Pontevedra), siendo cargo a !a dotación de IOB
«Servicios de ingenieros»; su imPOrte de 2.095 pe-
setas
~ 6 de abril de 1925.
Señor Ca~itán general de 14 oCtava región.
Señores Intendentegesooral militar e Interventor
general del Ejército.
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Artillero, Justo López García, del segundo pesado.
~ Antonio Carnacho Granado, del cuarto pesado.
Otro, Francisco Campo Cante, del 10.0 ídem.
Otro, Jlfime PüJ.sach Reeolons, del miSmo.
Otro, Fernando Barroso Diaz, del primero de montatla.
Otro, Manue'!¡ Gavín Serrano, del núsmoJ
Otro, Luis Redondp Martín, del mismo.
Otro, Antonio L6pez Cabreri7.o, del mismo.
Otro, Vicente de Andrés Ayuso, del ::eg' l n,lo ídem.
01lr0. Manuel Serrano Lomas, del mismo.
Otro, Jeslis Nobo Lápido, de~ mismo..
Otro, Andrés Gonzálcz Herreiz, del tercero ídclR.
Otrq Ram6n Menéndez Ord6ñez, del mismo.
otro, Ado\fo Cadavid Miguel¡, del miSmo.
Otro" Saturnino Ruiz Cob. del regimiento de plaza y
plEici6n, L
Otro, José Campuzano Bustillo, del mismo.
Otro" Fernando RiVCll"O Cabalgante, del mismo.
Oh~ Pedro Alonsó Rlbas, d6l de ídem, 3.
~ EmUíano Martínez GirTIlliiiz, del de ídem, 4.
Ot'ro, Antnnio Domínguez Muiiiz, d6l,dc ídem, 5.
Otro~ Antonio Machado Fcrnández, del mismo.
Otro, Luis Mom.1es Carbonell, del mismo.
ct.ro, Juan Suárez Suárez, del de costa., ~.
Otro, An,tnnio Escario Fernández, del; de a Caballo.
otro, Gonzalo Moreno Roldán, de la Academia. de Arti.
llaría..
Otro, Juan Fm-nánd,ez RuviflOE\, de In misma,.
Otro, Fernando Lizundia Yago" del regimiento de costa
y, posición de Cauta.
Otro, Juan Antoni,o Gij6n Viva, do!¡ mi¡;mo.
Otrol Joaquín Bermlidez Cortés, del mismo.
Otro, Juan del C¡u;t¡illo Pefia, ~el mÍ};mo.
OtrQ, Sn.turnino Gonzálcz, Garcío., del mismo.
otro, AIe.iandro Sánehez Sampoorp, del mismo.
otro, Rat:~l FI1n.s Alcaide, del mi'ffilo.
Otlro, Vi.t:tol"iano Gn.rcía Ballesteros, dQ1l m~nio.
Otro, José Gual Amgonés, del m.ismo.
Otro; Eugenio Rodr1~uezIPeña. del, mismo.
otro, José Benttez Norl'll., del misnl'o.
Otro, Pascual Gómez Gn.rcta, de.). de monta1ia de Ceuta.
Otro, Pedro Osuna ToWano, del mismo.
Otro, MiguelI-Ierrero I-Ianall, dcl. de plaza y posición
de La.Ntthe.,
Otro, Eduaroo Guisado CabalIoro, HeJ ll\i~mo.
Otro, José Soler PuigorioJ. dol, mismo.
Otro, Fernando Sánchez Alcaide, del mismo.
Otlro, Bonifacio .Monso Cruz, del ntismo.
Otro, Tomás Muiloz Guerrero, del1J mismo.
Otro, Sebastián Jiménez Sánchez, del mismo.
Otro, José JWdas Galindo, dcl mismo.
Otro, Migucl: Fornct SOlano, dcl miSmo.
Otro, Joaquín Duron Vinet del PUI'que de Larache.
otro~ Antoojo Elvira Aparicio, del ¡'cgimiento de plaza
y poolci6n de McliJIa.
Otro, Lujs Tabuenca So"~ot,; del mismo.
Otro, Tomás A1'¡\,yeto 1'0000, del mismo.
Otro" Ma.roolino IJarraña.ga Aspiazu, del mismo.
Otro, Alvaro Zabas Suárcz, del !l'¡~mo.
O'tro~ Te6tiIo Ca~vo Ponee, del mismo..
Otro, Eugenio Benavente Gonz<dez, del; mismo.
Otro, Anronio Pardillo Delgado. dd mismo.
01lrq Máx~mo Macho Abad, del mismo.¡
Otro, S.a~'vador de Don Pab!ps Ad,~Yll, del mismo.
Otro~ Antonio Diaz Olrraseo, de!! mixto de MelilIa.
Otr<:\ Alejandro Ortiz Mira; del mismo.
Otro, Tomás BE'rmejo H uertlas, del mismo.
Otro. EmiliP García. García. del, mismo.
Otro, Juan M~ Virón, do!¡ mism.'O.
Soldados
Nicoliás Escorial Serrano, del regimiento de Infantcrla
~n Fernando, 11.
Antonio Boito Ve1asco, dd mis100.
Vicente Fraga Castro, oel de Valencia, 23•.
Eleuterio Baranda Salúzar, del de Ceriñola., 42.
Ant.onio Ruiz Gareía, del de Melil¡'~. 59.
Agustín del Toro Tello, del de Ccutn, 60.
Enrique Gómez Arcas. del mismo.
Porfirio Izquierdo Alvarez, del de AfI'iea, G8.
rll'tJd!'ro Tocres N~ i', deli mismo.
1A.1 ,~1.() ~.!J".:."; }.'" iR!, ',E J~?'16n de Cazadores Ara-
pUes. 9.
F'rancisco SOriano Suárez, de~ regioüentn de Cazado-
lI'es Lusita.nil! 12.0 de Oaballeriat-
B1as Hermoso 'lor.res, del Depósito de ganado de Melilla.
Julio Iglesias Cañad'B., del primer regimient.o de Inten·
dencia.
Emili.ano A~arez IIlera" dcJ: m1;mo.
Juan Sánc'hez Sánchez, del mismo..
AntoniO Sánchez G,iráldez, de\ segundo regimient.o de
Intendencia.
Diego Román Sánchez, del mismo.
ce.rJbs Lafuente Quintana. :OOl¡ DÚSmo.
,J~n Ya~ Gi./4 del. 'tercer regimiento de Intendencia.
Sa.mue1. Sánchez Recio, del séptimo regim:ientn de In·
tendencia.
Manuel Ronco .EspiIll\ del octlll.vo l'ElgimI:ento de Inten-
dencia.
Crisp.!niano Alonso Mayo, del miSIDP.
Diegp Martínez Júnénez, del grupo de Intendencia de
MeldHa.
Lorenzo Elvira de ~ Her86, del mismo.
AnWnio Qulnrero Egea~ del mismo.
José Martínez Q~s~ del mismo.
Rioardo lAleroi x Orté, del mismo.
Mauro Arévalo' Redondo, del IIÜSma.
Lino Can~ Loremro, del 'mismo;
Jul.;án ,Ruiz Madrifi, del mismo.
.Jasé MarUnez Cortés~ d~ nW;mo.
Vik'gil~o Manuel Durá Pérez, del mfBmo.
Ma.nuel Morán Alonso, del núsmo.
Pedro Sabaa Pa:nades., del¡ mismo.
Lino FéLi'x Bnmos. '<DeV \núsmo.
Manuoli Fernández Gómez, del Jl'ümo.
Segundo Pórez González, del l/ÚsnlC.
Domingo F~tuno PeI'B. llel nli"mo.
llonilacio Mal't1nez BarredOlf, de'!: mismo.
AMpsto p,~1l4t Yál'loz, del. mismo.
Antonio Ruiz Mouzo, del mismo.
H~IVU'ip Ga.rem Fiernández,' del mlS1OO.
SalvlldÜT Busquets Banet, del grupo de Intendencia de
Ocuta.
Síllyano Merino Merino, del mismo.
Diego Monresi'nos I¡desllas, deil mismo,
José Coto Dfaz, deL .mismo.
RamLro Garda Laren, del rndsmo.
León Cervera PndiH!\¡, del mismo.,
Primitivo Milncebo Rueda, del mÚlmo.
Antonio Martín Martlll, deL. mismo.
Saturnino Fernández 'Barril:>s, del! mismo..
Aquilino RaimundO González, del mismo.
Juli'p Pa!IIacios M.iguel¡ del mismo.
Benigno Iglesias Quintana, de) mismo;
José Ram6n Rodríguez, de\ mismo:
Migue'! Mal'las Broseta, de1I,mismo.
Jaime C~anovas 'A,gell, del mismo..
V~ntrn Delgado Encilnas. del mismo.
Roque Quiñonero Ma.rtorell,.deli miSmo.
Juan Ortega Garda, del 'misnn.
Moisés Jiménez Martinaz, deL pI'.lmer regimlent.o de
Sanidad Militar.
'Qiaardo Melado Proon~ del: mismo.
Anlnnio Cabo Menéndez, del octavo regiDúento de Sa-
nidad 'Militwr.
Manuel! Holguín Rodríguez, 1del rnismo~,
Celcstino UrilZ Garcíllo, de lia. Compaflla mixta de SRni-
dóld Militar de Melina. .
Francisco Minarro Soto, do ~ misma:.
Isabc]j~o Muñoz Garrido,. de 1a. Comp.llliía de tropas com-
plementa.rius de Sanidad Militar de Ceuta.
Josú Antonio Prat S~l'NlI; de la Compaflía mixta de
Sanidn.d Miiltar de Ceuta..-
Pedro SlMIltamarfa Medrana, de la mi,sma.
Mjgu~l Roca Martin. de la misma. ' '~
Antonio Escribano Martínez, de ]¡a mISma.
AbiIJio Manzana.1 Ortega, de la misma..
Miguel Suarcz Rodríguez, de la Compa.l'l1a mixta de Sa-
nidll Militar de Larache.
A~jandro Macarro Corrales>. de iIía. misma...
LICENCIAS
Se cOIl'Cedlen dos meses de licencia por asuntosf propios para París (Frap,cia.) y Londres (Ing1a-
n. O. D'm. 78 8 de abril de 1925rd .#
SUELDOS, HABER~ Y GRATIFICACION~
Se abonará la difereneia de sue~do de su an- .
i ~rior eomp~ al actual, correspondiente a los
mesea de mayo y junio últimp,s, al teniente
auditor de segunda, don Rodrigo Molina Pérez,
ex.eedente sin sueldo en esta región, efectuándose
,. reclamación por la Pagaduría de haberes de la
eetava región, donde percibió los sueldos de di·
e:noe meses.
6 de abril de 1925
Seior Capitán general de la primera región.
Señorea Capitán general de la octava región, In·
teadente general milit·u e Interventor ~cra]
4IIel Ejército.
•
el Oftleral ~carpdod~1 d"pacllo
DuQn J). Taou&lC
,
•e.
Civil en activo o retirado&: pueden solicitar el
ingreso sin haber servido antes en el. EJército;
pero con la cond'ción precisa de que en el exá-
roen que han de sufrir aJ solicitarlo, demueg~en
poseer todos los conocimientos inherentes al sol-
dado; y todos los ~más aspirantes <ieberán haber
servido un año en filas.
Regla cuarta.-Circunstanciaa que excluyen te__
poralPlente para el ingrecao
Tercera. Los incluídos en el alistamiento
anual desde un mes a,ntes al día señalado para
su ingreso en caja según lo dispuesto en ~ ar-
ticulo 374 del tegla.mento o'e 27 de febl'er. último.
PASES A OTRAS ARMAS
Se 'Concede a petición propia.; e.!irninaei61l de
la escala dle asp:rantes a Wsgreso en la Guardi.
Civil,: al teni~nte del regimiento de Infantería
Pavía núm. 48, D. Cristóbal Román Durán, y
queda por ello sin efecto su ingreso en el ¿ta,do
Instituto, concedido por real orden circular de ,
c:ilel plea actual (D. O. núm. 77).
7 de abril de 1925.ISeñor Director gener8l1: de la Guardia Ci~:l:.
Señores Capitán general de la segunda regl6a e
Interventor genera,l del Ejército.
6 de abril d~ lw.5.
SecdDD de lamedal. Reel_lelda
, tuerDas diVinos
INGRESOS
Circular. D~ acuerdo con lo propuesto por el
Director general de la Guard'a Civil; la real or-
ien circular de 6 de julio de 1923 <D, O.. nú-
mero 149>, que d'cta instrucciones p&I'a el ingr~
so en eL Institutx> de 109 hijos die Generales;
jefee y oficiales de d)cho cuerpo y de veteranos
4~1 Jllismo, como jgualmente, para las Cl1ases e
indiYiduos de troPa del Ej¡'n.ito, se c:ltendet¿
Jnoeificada en las reglas e incisos si¡l\ientes.
7 de abril de 1925.
8IDot'••.
Itel'la Jegunda:--COndiciones que han ¿te reunir
108 aaplrantes
.
A> \ LoI hijos de Generales, jefes 11 ofic:alcs y
• c1aIes e individuoli de Uopa ,je la. GUllrdia
© Ministerio de Defensa
SUELDOS HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede gratificación de efectividad;
correspondiente a quinquenio~ y ~.uahdadea; a.. 10.jefes y oficia1ea de la GuardIa Clvl1 compreacli.d.a.
en la siguiente re.lación:
Señor•••
~(lO
Q,
~
;.
2:
g.
-~
~
9
:l
..,.
I~
Oblc"lclenes
I'cbre. 1925\ .
abril. 1925 A es~os ¡efts y capitanes, no obstante tener
ídem. 1925 aSIgnada la efectividad de 30 de abril de
idem. IY2i l(n~, se I~s cue"ta para el percillo de la
ídem. 1925 grallf caClon a partir de 1.0 Oe nicho mes,
idem. IIJ25 teOledo In cuenta la rral orden de '1. de
idem ••9¿5 enero de: lYf4 (D. O. núm 3), que ret'o
idem 1\125 trae .I~ md!cada d. clividad para efectos
idem '1925 admlnt~tratlvo~ a pnmrro del mes antes ci
idem. .925 tado, por cubrir plazas cread·s por la Ley
i .lem. 1v2'> de Presupuestos de aquella fccha.
marzo. 1915
abril .. 1925
m~yo. 1925
idem 1925
idem 192~
idem 11125'
abril. 1025'
idem. 1925
idem. 1925
idem. 1925
idem 1925
marzo. !925
t.lem. 192'
l<mayo. 1925
;ob il . 1925:
·dem. '92~1
,bril.. lu25 1
i ¡em. 1925
iJfm. 19L5
idem. lQ25
¡"em. 1925
Mem. 1925.
iJem 1"2-
idem.. 1'975
idem.. 1925
idem. 1\/25
ídem.. 1925
idtm. lQ25
idem.. 19)5
idem. 1925
idem. 19.51
ídem 1925
ídrm. 1925
mayo 1925
lidem. 1Y251abril.. 1925'dem. 1925
f ceba en que debc
cmpclll' cl cobro
"
CODttptO del dcveaao
•
•
•
•
•
•
•.~Por 30 idem
•
•
•
•}Por cinco alos de empleo .
•
Por 27 añns de 'Oficial , .
Por 26.dem .......................•.
Por 25 idem .......•..••....•...•.
Idcm ..................••...........
Idem ...........•.................
'dem .
• Por cinco años de empleo .....••.....
.. Por 34 años de servicio .....•....• •.
Idem .............•......•.........
Por 33 idem , .•....... ·
Idt'm .
Por 32 id~m ....................•.
Icem ..•. '" '}
Idcm ····· .
1
1
1
1\ •
l/Por 31 idem .
1
1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•3l\Por 33 idem· , .311 Jem .................•.............
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
?
2
2
~
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
:¡
QuID- I AII1I&-qucaios IIdades
50.1
~
500
50u
500
500
500
500
50U
500
500
1.400
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
500
1.400
1.400
1 3uO
1.300
1.2UO
1.200
1.2(;0
1. ,00
1.100
1 100
1.100
1.100
1 100
1.100
1.100
1 000
1 000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
J .000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.300
1.300
ORATIJ'lCACIO"1!S
PeMtu
11 1_1_11 liDIa I Mes IAIIo1- - -111------·---
NOMBRES"1*01
Coronel. •••• O. Valeriano del Valle Serrano..•••.••.
Otro. • • • • •• • lOIl~ \ alero Barragán.. . ••..••.•••.
Otro....... • Alejo de A,tiz Massa ..
Otro,.. • José Agudo Pintado ..
Otro....... • Enrique Ben~(licto Oarda ....•••.•.
T. coronel... • Federico San liago Iglesias ......•.
Comandante. • Juan tgea Urraca.•..••....•....•••
Otro. . . • • • • • Manuel López Casddo.. • •.....•...
Capitán ••.• • Manuel Prrnández Oallego . . . .•.
Otro •.••.•• • Mariano Aznar Monfort.••.•...•...
Otro. • • • • • • Jos~ Oarda Camacho ....• , .
Otro....... • Francisco fernAndez Ortega .•.••.
Otro. • • • . • . • Rafael Pando Pedrosa ..•..•.•.••.
Otro .•••••. • le aro Andrada Palacios..••...•••..
Otro. . • . • • • • Benito c1e Ha' o lumbreras. . ..•....
Otro...... • An2el Sai, Ezquerra Rozas ..•. ' ..•.
Olro .•.•••. • Aquilino Porras Rod,lguez ....•..•.
Ot o .•.••.. • Ramó" Rodrlguez farriols •.•••••..
Teniente.... • Oaudencio Navarro Puertas.••••..•.
Otro.;..... • Francisco Leorza del Amo •••...•..
Otro .•.•••• • los~ Martfn Salazar. . • • • • • • • . .. . •.
Otro •. ,.... • Em'lio Parada Suá,ez.•.•...••.•..
Otro. • . . . .. • Salvador Zurita Muñoz ••••..•. , •..
Ot'o • José Carnerero Bonilla .
Otro.... . •• • Pedro Olaz Gall. go ...••......... '
Otro.... • • .. • Miguel Ri"ero Merino ..•••. ' .• ' •..
Otro •••••. • Manuel Liste Rodrlguez .........•.•
Otro. .• ••. • Fidel Martín Martln .•.•.•..•.. '....
Otro. . • . • •• • Ju n Blat Muñoz. •.....•... . .•..
Otro. • • . . .. • Cipriano ~orenoManzano.•......•.
Otro. . . . . •• • Federico Andr, u 'offre .•..•.....•
Otro. • . . . .. • Dionisia Molina de Castro ••.....••
Otro ..•... ' • Uémenle Sánchez Martfnez .
Otro. • • • • .• • R. senda Echávarri Fer,/Andez '" ..•
Otro. . • .. .. • Le6n Vallejos Esparza ..
Otro ••.•••• • Vicente Callao Marrama .••........
Otro... ..•. • Tomás Rodrlguez Rodríguez ....•.
Otro. • . . • .. • Eduardn Pakp Oranero .
Otro. • . . . .• • Clemente Esteban Esteban ......•.•
Otro. • . • . • . • Juan SáDchez Camacho ..•....•....
Otro. •.... • Juan Fernández Agudo. " ••.. . ... '
Otro •..• ' • Fer ando Ouirado R•. mero., ..•.•..
Otro..... • AndrésJaumeReus .••.........•.
Otro. • . . . .. • Raimundo Garcla Pérez .......•....
Otro ••. ' •. • Hermrnlld'do Oan fa Temprado .•..
Otro •••....• Adolfo Oagn Cam,rero •.•••....•.
Alférez: •.••• • Octavio Sánchez Túñez.. . • • •• . ..•
etr. . . . . . .. • lGsé VeRa Barriuso..••••••.• ' .
@
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IDtendenda 'gaeral IImlar
OFICIALIDAD DE COMPLKMENTO
Se concede la eliminación de 'la e.eala de comple-
mento de Intendencia. al alférez de la misma; don
Angel Giménez Ruíz; el que pasará como soldado
en la situación que le corresponda, al reemplazo a
que pertenezca.
6 de abril de 1925.
Sermo. Señor Capitán general de la .segunda región;
I!I Ocural cocarpdo del detpecllQ,
DuQUE Da Tl:ruAN
•••
~
"..>
..
..,
...
..,
oQ.
..
u
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(; de abrij de 19!5.
DESTINOS
Sefior...
Gircu.lar. Se I8.nuncia. una convocatoria de cuarenta
oficia.ies pa.rQ, pilotos de aeroplanos. Los designados por
la. Secc.i6n de Aeronáutica. f'e incorporarán a Cuatro
~ntos (MadTid) del 5 &1 10 de ma.yo pr6xim~ con
objeto de sufrir reconociani~nto en ol Hoopítal Mílitar
de Carabanchel, y una vez efectuado, regresarán a, sus
cuerpos. Por este Mínii;terit> se nombrarán alumnos 'íl
los que resultén Gtile6. continuando, sín embargo, en
sus cuerpos ha!'ta que se disponga por el ordcn que
les (;orrC-!:ipondn su incOI1lorac.i6n a ]¡a. 'Escuela eh'il de
Albacete.
Secdon de Aerandutlca
OONVOCATORIAS
El tcnien~c do lnfanterfla con dhlti'oo en el batallón
de mootl!l.fill. Alfonso XII, 5." 'de Cazador<.'S y en comisión
en el Servii:lo de Aeronáutica Mllltn.r, D. Francisco
Esteban RodrIguez Monge, pasa destinado de plantilla
al Servicio de AviB.ción como piIoto millitar de aeropla-
no y en l'lL ~itn8~ión .a:) desde c1 9 de marzo pr6xi,ma
pasu.do.
6 de abril de 1925.
Señor Capitán general de bn primera. región.
Sedares Capitán general do fu. cuarta región e Inter-
ventor 'general del Ejército.
~I
~I
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~ ten'icnte de (hballcMla, d:iSponiblc en oota región
y en comfsión en cl '«Servicio de Aeronáutica MilitaN>,
D: AnlDnib R,icalrt Rogar, pasa destin;J~ dé plaoti~
lla al «ServiQib ,de Aviación» como piJota militar de
aeroplano, y en la situación a) desde el 9 de marzo pr5xi-
mo pasado.
6 de abriJ; de 1925.
Señor Capitán general de t'l. primera regíón.
Señor Interventor gc,neral del Ejército.
11\ iten¡iCntc 'de Oa.balleríia,l·dú;poniblc en esta región
y en comisión en el «Servicio de Aeronáutica Militau,
D. Luis DIez ,de Rivera y Almunia, JnSl\. destinado de
p~ntilla al cServic;io<de Aviación» como piloto militar de
2leI'Oplano" y en 1a situaci6n a~ desde e\ 23 de O'Y%O I>r6-
.limo pasadO.
6 de abril de 1925.
Señal' Capítán generaL de ln primera región.
SeGOl' Intcr"cntor h('ocra1 del¡ Ejército.
© Ministerio de Defensa
8 de abriJ de J92S 0.0.11"'11
SUKLDOS, HABERm y GRATIFICACIONES VACANTES
Circular. Loe aeñores jefes de 108 regimieJltos ele
CabalJería en que sirva algún trompeta que deaec
pasar destinado a la Escuela Superior de Guerra;
10 pondrán e:l conocimiento de esta Sección:
6 de abril de, 1925.
el Jeft dt la Sec:d6a,
losé Se/gas
•••
~rcular: Excmo. Sr.: Por 14 Presidencia. ea..
Alto Cuerpo y con fecha de hoy; se dice a la Di-
rección general de la Deuda y Clases PasiV88, lo
que sigue:. .
<En virtnd d~ las facultade. confe:ridaa a e&te
ConseJo Supremo por ley de 13 de, enero de 190(;
ha acorda.do claaificar en la situación de retirado,
con derecho al haber maD8Ual que a cada ~o 8e
IEiII señaJa, a los jefes, oficiales e individuos de tropa
qua figuran en la siguiente relaeió~ que dá prin.
cipio coq. el coronel en reserva de Caballeria, don
Diee<> Mendo Carantoña y te.nn.rna con d carabi-
nero 1icenciado; inútil, J uar Mata Medina.
Lo que de orden del Excmo. Sl.: Presidente comu-
nieo a V. E. para n conocimiento y efecto!. Dio.
lfUaroe- a V; E. ~ha. añoe: Madrid 23. man.
_ 192&.
l.ISIlI SIIIlII d. 111111 J 11111.
DISPOSICONES
- .. la sabSeeretal1a J Secdoaes de este MIDIatetlo
J ele las Depeadeadal ceIltnle&.
~
Señor...
DESI'IN~
0Ire'" El trompeta del reeim'iento Larweros
PriDcipe 3,- de Caballería, Le6n Mor. lIerranz'
:pua "nado, en vacante de BU clue, al~
Bito ., J'eDlODto& de dicha Arma. .
e de abril de 1925.
~.... Señoree Capitán ..-en! de 1& primera re-
....Jntenentor 88Dera1~ J!:j6rcito. . .......•
De orden del Excmo. Senor General encargado
ck! deepacho de este Ministerio, -se dispone lo si·
¡ukmel
© Ministerio de Defensa
"lIriJ11 fN • ofM,
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Ob..rn:IODet
\lb ll! pensl6" de ,.so pesetas men
BU. les por U la e r"z M~. ito Milita
v talll:ia que posee.
Delqaclón ele
Hacienda
puno
de ~d~Dcll de los IntfrftldOl
, delecadóa por donde deKlD cobrar
=
-----1---·_· -_ ..
8ucelona •••••• BArc~loD••••..•.• ~
~morl •••••••• Zamora •••••••.•..
p.lma • • • • • • • • Baleare•••.•...•••
Madrtd •••••••• P.I.adel. D¡'~ccióD
=&ral. de la Deud.
1 CI... Patinl.
lula •••••••••• 'LulO •••.•.••••.•.
i"'a. (rul de 1.( .P I ITenenfe ••.•..••••a ma ....... 1Madrid. • • • • • •• Pag.ade la DirecciÓn
¡ral. oe la Deuda
y Clas~s Pasi vas.
Adr. • • • • • • • • •• A Imerla ••.•••.• •
Can.la .•••••••• Val~ncia...... • ••
Encin.sola ••••. Huelva .••••••••••
Rarcd",na. • •• • 1aree1oDa .••••••••
Idem •••• , ••••. 1'em •• •••••
'bdrid •••••••• Pa¡"del. Dirección
. gral. de la Oruda
., Clales PbaiVlis.
C;:uellc, ••••..• 'Icu~nell ..••.......
')evllJa •.•••••• --evllla .••••.•••••
"adrid •••••••• Pag.ade l. Dir~eción
¡ral. de la Oruda
y U.IU Pasivll!l •
V~li"a de CIDca. Huellea •.•••••••••
\t#rlda ••••• • • 8ldajos: ••••••••••
El Ti.. mblo • .•• "vila... • .•••.•••
Murcia •••••••• Murcia ..•.••••• ;.
GijOn •• , ••••••• Oviedo ••.••.•.••.
'iarceloDa ••••• Barcekna .•••••.••
TorrevleJa .•.•• Alicante. '.' •••••••
.til)a••••••••• Idrm•......•..•.••
Hu~lva •••••••• Huelv& ••.••••••••
ialamaDea ••••• Salamanca •...••••
üo 11 Puta ele raldlDcll
19'5
9'5
r9'5
1'2S
¡de...... 192)
ídem •••• '925
Ideal .. '925
idem •••. '25
ídem •••• '92S
idem •• '9·S
·dem •••• 19as
loem .•••
"'5
dem •••• '9'S
9J511ValeDC a•••••• 'IVal~nria•••••••••.
'9J5 lIladrLd......... p~¡.adelaDir"cclón
gn 1. de J. Deud~
y Clasel Pa.ivas.•
Idem .•• '11915 IIR.reclona •••••• , Raree!ooa ••••.•••• Con derecho. revistar de oficio.
idem .... IOJ5 "'an Seb.ltitn .. Guiplheoa..... • Idem.
i ¡em •••••,as darc:t10D••••••• U.reelona•••••••. Ideal.
id~m ••••
idem •• l'= .
- .
I
·5 l.- ·dem .... I"n
la .dem.... 925
70 I:ano.... 19J5
17 abrO••••• I'J5
01 .dem •••• '2S
oS 'deRl •••• 19"
3' ••rao•••. 1925
57 .bril •••. -92S
57 dem .••. 19'5
5i idfllD •••• "'S
H idem .••. 19'5
5; idem ••.• oJS
08 idem •••• 'JS
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00
00
00
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jlDarzo •••
:.bril ••••
NO"BIt~
T. coronel id .••••• CabaUena ••.•.
0tro (R. R.) id •••. InC.nlerle •••••.
COlDle. (id.) id •••• Id~m ••••••••••
A f. cabo, Clp. para
retiro •••••••••• 'labarderos ••••
• Manuel Sinchea RodrliUes •• 'ICI~ rev:. territ.,¡rial IDfanterla •..•••Canaflal •••••.•.
• Jullin S1nches Serrano •••••• Capitin ••.•.•••••••. ICabaUerfa •••.•
• ro~ Dlaz Balmuedl MaDuna-
rell •••••••••••.•.•••••••
• Eufraslo Mua.rria U rtaluD .••
• TO'1lb Aeosta Arquiza •••.•••
• MaDuel Vitela Rc.i•••••••••••
• Franci.co Florido G6mez • • •• Teniente (E. R.) ••• Carablnerol ••••
• Francisco P~rel TorlOSl .•••• Otro (id.) .••••.••• Guardia Civil ••
• JOl6 Garcla P6rez•••••••••• SubClf,cial •••.•.••• Carabineros••••
» Enrique Varga. TruyA .••••• O~ro,maeat.o banda A. tlllerla ••••••
Domingo Vidl' MarrallAn ••••••• S-rgento ••••••.•• Ouardia Ovil ••
ROit::Ddo Galdeano ManID•.•••. Mdlico l.a • . • • • • •• Infanterla ••••••
GUi0rlo Piquer.. de la vara••• \Otro id ••••••••••• \Idem ••••••••••
FraDciac:o MOlina Herniadea ••• Otro J.a .••. ¡ •• • •• Idem •••••••••.
D. Jo.6 GonlAles Plau.' ••••• , •• Herrador l In¡enierol •.•••
Jutilo Pella Trinidad..••••••••• Clbo trompeta•••• r.uardla Civil ••
Ifraodac:') Morcillo Rodrfguel ••• Corneta ••••.••••• Idem ••.•••••.
'abitn A¡ultln Velllco ; •. Guard!a civil 1.°•. ldem .
Juan AIIII.lro G.reta •••••••.••• Otro ••••••••••••• Idem ••••••••••
IO.6 V.rela L6pea.••••••••••••• Otro ••••••••••••. Idem •••••••••.o~ G.rcla 1'at...... ••••• ••.•. Jtro •.•••••••••.• Idem •••••••••.016 Feraidez Belao •••., • •• • • •• lcra............. ;dem •••••••• ,.
'·.ociac:o Jim~Do ea.tdI6...... )Iro............ Idem .••••••••.
MIGuel LUDdrO R.ulo.......... )trG............. dem ••.•.••••
Juan Martla Rodrlguez••••.•••• OLro ••••.•••••••• Idem .••.••••••
O. Diera Mendo Carlatolll •• ~ •• ¡Coronel en rva ••••ICablllena ••.•
• Ferolndo Plaja Sala •••••••.• Otro id ••••••••••. Ingenieros •••
Pedro Orom( Marot••••••••.••• / O.lro· ••••••••••.• /ldelD • '. .... ...
JOl6 Prado P'rel ••• • •. ••.•••• .)tre •••••• • • • •• Idem ••••.••••
Jo.6 R~ml. L6pez .•.•....••••• Otro •.•••••••••• Idem .....••..•
....Ito Rodrfcuez GUll1Iia • • • • •• Otro •••.••.•••••• Ickom •.•••..•..
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Ralla. fecha· PUNTO
1I
,u. ¡., ce q1le debe1l empuu de reeldenda de loeID~
_O»BUS Empleo.
oornepo.de • percibirlo , delttulón por doade dtMaD cob~ Obae"&cloneaAr1II& G cuerpo ..=:;:-~~--"-.•
r-tM ca. Ola Mn Aflo PlInto de raldeada
Del~d6n
de HacIenda
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~&11 Slmonet Palou ............ Guardia civil 2.°••. Iden:: .........• 196 08 idem•.••• 1925 Palma •••••••.• Baleares ¡ •••••••••
imu Alol18o CuevlI .•.••••••• OttO •••• a •••• ' l" Idem ••..•.••. 168 94 idem ••.• '925 Alcaudete de laJara ••.•.•••• Tolede ......•....JUla Valle USpel.... ••• • ••••• Otro •.•....•.. ldem •.....•.. 193 08 ~dem ..•• '92~ Plaseazuela •••• C4ceres .•.•..•..•
uu lI'ern4ndel Mufiol •.••...•• Otro •.•.•..•.. (dem .•...•..• 144 81 idem ••.• '925 'I~eciras •••••• Cl.dia.............
Victoriano Gnda Alfaro ••..••. Otro •.•.••••.... Idem .••... 168 94 ·dem..... 1925 Raluote ••..•• Albacete •..•.••.••
Jlacae! GOJutlez Machado ••.••. Otro l.- -........ ldem ...•..... '196 08 idem..... 1925 Higuera l. Real. BadajOI•..•.••...•
MiIlin (janlalo Plaza. • • • • • . .• i Otro 2.-licen.int11il. Idem ••.•..... \20 67 febrero .. 1925 OrUIÓn (Madrid) PIC.-de la Direccióngrajo de 1I Deudl
• yaalea Paaivas.
Leedro lJern!ndez Rubio ••... Guardia civil 1.0 ••• Idem.••••••••• \2C 67 1 abril ••••• 192 5 Compalvo ..•.•. CuenCI•.••••••..•
D;~o Cabrera Cr",po ••••••••• Carabinero ••• • •. Carlbineros •••. 14. 75 idem.... .'25 "licaote •.•.••• AlicIBte....••.•..•
Julitn Garcta Vil1arrubla ••••••.• Otro .•••••..... Idem.••.•••.•. 178 lb idem.••• '925 Barcelona•••.•• Balcelona •••...... Mis la pensión de 2,50 pesetas D1
I.d
suales por una cruz dC'1 Ml5rito
litar vitalicia que posee.
~.~ Guc:fa Pu!ldo. • • • • •• •.. • 1tro •.••.••... Idem••.••••.•• 111 35 r.m..... 1925 Cec:lav(o •••••.• C4cet'fs .••.•.•••••.
oduto López Guijo ........... Otro Iic...••••••. IdeDl .......... 38 02 enero ••• 1925 :lIadrid .••••.•• Pal.-dela Dlrecci6DgraJo de Ja Deuda
Juan Mata Medlna ••••....•••..
y (]ases PaaivIs.
Otro Iie. im1ti1 ., .. Idem..••••.• 'SS 89 (ebro •. " 19,5 Algec:lras ••••.•• C4diz•••••••••••••
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Madrid 23 tle marzo de '925.- MADRID.-TALLE1UIS DEL DBpQ9ITO DE L& GUEIUU.
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